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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
‘’Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa,yang tidak melebihi kekuatan manusia.Sebab Allah setia dan
karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampui
kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadaMu jalan
keluar,sehingga kamu dapat menanggunggnya’’.
(1 korintus 10:13)
Persembahan
Tugas akhir ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku adik, dan
kakak ku dan seluruh keluarga besar yang ada di jogja dan di Maluku
tenggara barat.
 
 
ABSTRACT
Review the national police efforts in tackling the use of firearms unlawfully by civil society.
today many found any criminal act committed by using firearms iyalah one type of crime using
firearms that stands out in the last year is a robbery of gold shops with the emergence of the
phenomenon is obviously going very disturbing reality masyarakat.adanya General fire safety
and security the above police as law enforcement officers who by law were given the task of
maintaining public order and enforce the hukm obliged to prevent and resolve ownership and use
of firearms is illegal so the rampant crime.
The studies aim of this is to obtain data that is to be achieved by the authors to be able to know
the steps and constraints faced by the police in an attempt to tackle the use of firearms against the
law.
and how the steps taken by the police in dealing with use of a firearm in contravention of the law
by the civil society and what the constraints faced by the police in dealing with use of a firearm
unlawfully by masyarakat.sedangkan The studies used by the researcher that is normatively The
studies that find and retrieve data from references and books in the library and doing research in
Sleman, Yogyakarta Yogyakarta Police.
keywords: firearms, civil society, and the police
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